



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図２ ホームページ top 画面
図３ 「津波」検索結果
「
H
ypercities」
と
い
う
組
織
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
は
ツ
イ
ー
ト
を
集
め
る
仕
事
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
東
日
本
大
震
災
の
後
の
六
〇
万
程
の
ツ
イ
ー
ト
を
集
め
ま
し
た
。
膨
大
な
数
に
聞
こ
え
ま
す
が
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
世
界
で
は
一
〇
万
単
位
と
い
う
の
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
は
非
常
に
価
値
の
あ
る
素
材
で
す
。
こ
の
ツ
イ
ー
ト
も
ア
ー
カ
イ
ブ
の
中
に
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
図
３
の
よ
う
に
、
検
索
結
果
と
し
て
、
津
波
に
関
す
る
ツ
イ
ー
ト
も
出
ま
す
。
ま
た
、
動
画
と
写
真
も
出
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
検
索
結
果
を
絞
り
こ
む
た
め
に
複
数
の
単
語
で
の
検
索
も
で
き
ま
す
。
も
う
一
つ
発
見
す
る
方
法
と
し
て
は
、種
類
別
に
指
定
し
て
検
索
が
で
き
ま
す
。
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
み
と
か
、
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
み
と
か
、
―
―
そ
れ
も
主
に
Ｐ
Ｄ
Ｆ
の
み
に
す
る
と
か
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
引
っ
張
り
出
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
み
に
す
る
と
か
―
―
、
画
像
の
み
と
か
動
画
の
み
と
か
、
音
声
、
ツ
イ
ー
ト
の
み
で
も
検
索
で
き
ま
す
。
も
う
一
つ
検
索
の
例
を
紹
介
し
た
い
の
で
す
が
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
は
こ
の
夏
、
南
三
陸
町
で
町
づ
く
り
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
宮
城
大
学
と
地
元
の
方
々
と
一
緒
に
行
な
っ
て
お
り
、そ
の
た
め
こ
こ
に
注
目
し
て
い
ま
す
。
南
三
陸
町
を
画
像
に
限
定
し
て
検
索
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
は
ヤ
フ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
（
Y
ahoo
Japan）
の
「
写
真
保
存
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
中
に
あ
る
い
ろ
ん
な
人
が
投
稿
し
た
写
真
な
の
で
す
が
、
一
四
〇
〇
ほ
ど
が
検
索
結
果
と
し
て
出
ま
す
（
図
４
）。
画
像
だ
け
で
は
な
く
す
べ
て
の
種
類
を
検
索
し
ま
す
と
、
南
三
陸
町
に
関
し
て
は
四
二
〇
〇
ほ
ど
が
ヒ
ッ
ト
し
ま
す
。
画
像
の
他
に
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
二
〇
〇
ぐ
ら
い
で
残
り
は
ほ
と
ん
ど
が
ツ
イ
ー
ト
で
す
。
あ
と
発
見
の
ツ
ー
ル
と
し
て
重
要
な
の
は
、見
つ
け
た
情
報
の
表
示
方
法
で
す
。
図
４
は
リ
ス
ト
表
示
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
サ
ム
ネ
イ
ル
表
示
で
い
っ
ぺ
ん
に
よ
り
た
く
さ
ん
の
検
索
結
果
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
作
成
が
技
術
的
に
難
し
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、「
地
図
」
で
検
索
結
果
を
見
た
り
、
絞
り
こ
ん
だ
り
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
位
置
情
報
が
入
っ
て
い
る
写
真
な
ど
を
地
図
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
図
５
の
よ
う
に
南
三
陸
町
へ
ズ
ー
ム
イ
ン
す
る
と
、
画
像
の
検
索
結
果
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
真
が
撮
ら
れ
た
場
所
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
右
側
で
は
、
町
の
人
口
、
そ
の
市
町
村
の
境
界
を
表
示
す
る
と
か
、
い
ろ
ん
な
レ
イ
ヤ
ー
（
layer）
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
図
で
は
津
波
が
ど
こ
ま
で
来
た
の
か
を
示
す
紫
色
の
レ
イ
ヤ
ー
を
つ
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
写
真
は
津
波
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
撮
ら
れ
た
の
か
、
津
波
が
来
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
撮
ら
れ
た
の
か
、
す
ぐ
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、
時
間
軸
を
絞
っ
た
り
広
く
し
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
復
興
の
過
程
を
知
り
た
い
場
合
に
は
、
時
間
軸
を
少
し
ず
つ
ず
ら
し
て
い
く
こ
と
で
復
興
の
過
程
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
震
災
直
後
の
一
か
月
間
な
ら
、
こ
う
絞
る
と
ド
ッ
ト
の
数
が
ぐ
ん
と
減
る
わ
け
で
、
こ
れ
（
図
５
）
は
震
災
直
後
の
南
三
陸
の
写
真
に
な
り
ま
す
。
一
つ
の
ド
ッ
ト
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
ま
ず
写
真
そ
の
も
の
が
小
さ
く
出
て
き
ま
す
。
二
回
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、
よ
り
大
き
く
出
ま
す
。
同
じ
く
、
地
理
情
報
が
入
っ
て
い
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
ツ
イ
ー
ト
な
ど
も
地
図
で
見
た
り
、
探
し
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
た
だ
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
場
合
に
は
、
地
理
情
報
の
な
い
サ
イ
ト
も
か
な
り
あ
る
の
で
す
。
こ
こ
で
強
調
し
た
い
ポ
イ
ン
ト
は
、
今
ま
で
見
せ
て
い
る
の
は
う
ち
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
、
ウ
ェ
ブ
・
ア
ー
カ
イ
ブ
を
つ
な
い
で
、
パ
ー
ト
ナ
ー
の
サ
イ
ト
を
「
の
― 21 ―
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図４ 「南三陸町」画像検索結果
図５ 「南三陸町」地図検索結果
ぞ
い
て
い
る
」
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、「
ヤ
フ
ー
写
真
保
存
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
な
ら
ば
、
ヤ
フ
ー
が
窓
を
あ
け
、
私
た
ち
が
そ
ち
ら
の
写
真
を
の
ぞ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
元
の
情
報
を
見
た
い
場
合
は「
ソ
ー
ス
」
の
リ
ン
ク
を
選
ん
で
、
今
度
は
例
え
ば
ヤ
フ
ー
の
サ
イ
ト
に
行
き
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
形
で
、
私
た
ち
が
作
っ
た
検
索
装
置
で
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
に
あ
る
デ
ー
タ
を
網
羅
的
に
発
見
で
き
る
仕
組
み
を
紹
介
し
た
の
で
す
。
三
つ
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
参
加
」
で
す
。
図
６
の
右
側
に
あ
る
「
マ
イ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
う
仕
組
み
が
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
す
が
、
特
定
の
話
題
あ
る
い
は
特
定
の
場
所
に
関
心
の
あ
る
方
は
、「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
を
作
れ
ば
、
そ
れ
と
関
連
す
る
も
の
を
集
め
て
ア
ー
カ
イ
ブ
の
中
に
残
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
残
す
と
い
っ
て
も
こ
こ
に
元
の
材
料
の
コ
ピ
ー
を
と
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
元
の
サ
イ
ト
へ
の
リ
ン
ク
を
入
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。
た
だ
感
覚
と
し
て
は
、
作
っ
た
人
が
そ
れ
ら
の
材
料
を
集
め
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
の
で
非
常
に
使
い
や
す
い
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
見
せ
て
い
る
例
は
私
の
同
僚
の
関
心
を
反
映
し
て
い
ま
す
。
現
在
研
究
所
の
所
長
を
務
め
て
い
る
テ
ッ
ド
・
ベ
ス
タ
ー
（
T
ed
B
estor）
教
授
は
日
本
の
漁
業
に
大
変
興
味
が
あ
り
、漁
業
の
復
興
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
見
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
ま
ず
、
港
を
文
字
検
索
し
、
漁
業
を
タ
グ
検
索
し
ま
す
と
、
一
八
ほ
ど
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
面
白
い
と
感
じ
た
場
合
、
ド
ラ
ッ
グ
し
て
右
側
に
あ
る
「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
の
中
に
置
く
と
自
分
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
入
り
ま
す
。
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
名
前
を
つ
け
て
保
存
も
で
き
ま
す
。（
こ
こ
で
は
、
図
７
の
よ
う
に
、
漁
業
と
い
う
簡
単
な
標
題
に
し
ま
し
た
）。
そ
れ
か
ら
、
地
理
情
報
を
入
れ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
の
漁
業
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
作
っ
た
人
が
主
に
宮
古
周
辺
に
関
心
が
あ
る
と
し
た
ら
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
あ
る
地
図
を
使
っ
て
そ
こ
も
選
べ
ま
す
。
ま
た
、
自
分
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
よ
り
か
っ
こ
い
い
物
に
し
た
い
場
合
は
、
表
紙
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
表
紙
に
し
た
い
写
真
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
か
ら
ド
ラ
ッ
グ
し
て
お
く
と
表
紙
に
な
り
ま
す
。
最
後
に
、こ
れ
が
極
め
て
重
要
な
ん
で
す
が
、こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
公
開
し
た
い
か
、あ
る
い
は
自
分
や
自
分
の
友
達
に
そ
の
リ
ン
ク
を
教
え
て
、
限
定
さ
れ
た
人
た
ち
に
し
か
見
せ
た
く
な
い
か
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
機
能
を
公
開
し
た
の
が
二
〇
一
二
年
六
月
中
旬
、
つ
い
数
週
間
前
で
、
日
本
語
に
ま
だ
翻
訳
し
て
い
な
い
個
所
が
あ
り
ま
す
の
で
、
英
語
の
「
LIM
IT
E
D
」（「
限
定
公
開
」）
に
な
っ
て
い
ま
す
。（
二
〇
一
三
年
現
在
、
日
本
語
表
示
に
な
っ
て
い
ま
す
―
―
追
記
）。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
作
る
こ
と
も
「
参
加
」
の
一
つ
で
す
。
ま
た
、
そ
れ
を
公
開
し
て
他
の
人
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
見
て
も
ら
え
ば
、
対
話
の
場
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
も
あ
る
種
の
「
参
加
」
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
参
加
の
形
と
し
て
、
ア
ー
カ
イ
ブ
を
（
自
分
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
入
れ
て
い
る
材
料
に
限
ら
ず
）
よ
り
豊
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
誰
も
が
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
と
い
う
か
、
誰
も
が
こ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
の
中
身
を
よ
り
正
確
な
も
の
に
で
き
ま
す
。
こ
の
た
め
、「
タ
グ
を
付
け
加
え
る
」
と
い
う
機
能
を
使
い
ま
す
（
図
８
）。
こ
こ
で
、
宮
古
の
防
波
堤
の
写
真
を
ユ
ー
ザ
ー
が
見
つ
け
た
と
仮
定
し
ま
す
。
問
題
は
元
の
「
ヤ
フ
ー
写
真
保
存
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
タ
グ
は
「
震
災
前
」
と
「
風
景
」
と
し
か
な
い
こ
と
で
す
。
ユ
ー
ザ
ー
が
こ
れ
で
は
足
り
な
い
と
考
え
、「
防
波
堤
」
― 23 ―
― 24 ―
図６ 「マイ・コレクション」作成画面
図７ 「マイ・コレクション」表示画面
と
い
う
単
語
を
タ
グ
と
し
て
加
え
る
こ
と
に
し
ま
す
。
こ
ん
な
風
に
し
て
ア
ー
カ
イ
ブ
の
中
の
メ
タ
デ
ー
タ
は
よ
り
豊
か
な
も
の
に
な
り
、
ア
ー
カ
イ
ブ
全
体
が
よ
り
使
い
や
す
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
関
連
し
て
い
つ
も
出
る
質
問
と
し
て
は
、
間
違
え
た
こ
と
を
入
力
す
る
人
が
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
た
ず
ら
で
変
な
事
を
入
れ
る
人
間
が
い
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
的
な
発
想
で
、
そ
の
リ
ス
ク
よ
り
得
る
こ
と
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
形
式
で
進
め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
で
、「
繋
が
り
」「
発
見
」「
参
加
」
の
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
紹
介
し
た
わ
け
で
す
。
最
後
に
、
う
ち
の
ス
タ
ッ
フ
が
発
表
前
に
作
っ
た
、
わ
り
と
い
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
例
、
R
ebuilding
and
R
elocating
と
い
う
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
簡
単
に
紹
介
し
ま
す
。
高
台
移
転
と
町
づ
く
り
に
関
心
の
あ
る
研
究
者
で
す
の
で
、
そ
れ
に
関
す
る
地
図
や
写
真
や
ツ
イ
ー
ト
や
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
集
め
て
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
し
て
い
ま
す
。
後
で
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
今
後
は
せ
っ
か
く
作
ら
れ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
意
義
を
よ
り
詳
し
く
説
明
で
き
る
機
能
を
充
実
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
ま
で
の
話
で
お
分
か
り
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
で
き
る
限
り
「
知
」
を
幅
広
く
創
造
し
共
有
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
発
想
で
す
。
民
間
企
業
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
で
優
勢
と
な
っ
た
時
の
懸
念
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
プ
ラ
ス
別
な
形
で
の
参
加
を
可
能
に
す
る
。
営
利
的
な
活
動
と
非
営
利
活
動
の
共
存
を
目
指
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
今
日
紹
介
し
た
ア
ー
カ
イ
ブ
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
の
― 25 ―
図８ tag 追加機能
根
底
に
あ
る
ソ
フ
ト
の
コ
ー
ド
は
全
て
英
語
で
open
source
と
い
う
の
で
す
が
、
誰
で
も
い
つ
で
も
使
う
こ
と
が
可
能
で
、
自
分
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
仕
組
み
と
し
て
導
入
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
し
て
よ
り
良
い
も
の
を
開
発
す
る
と
、
今
度
は
う
ち
も
そ
れ
を
使
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
う
な
れ
ば
、
動
的
公
共
空
間
と
し
て
こ
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
存
在
意
義
が
高
ま
り
ま
す
。
今
ま
で
の
話
で
お
分
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
参
加
型
ア
ー
カ
イ
ブ
は
常
に
変
化
し
続
け
る
、
拡
大
し
続
け
る
企
画
で
す
。
例
え
ば
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
ー
カ
イ
ブ
」
の
方
で
既
に
ア
ー
カ
イ
ブ
化
さ
れ
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
一
三
〇
〇
〇
ほ
ど
で
、
五
・
五
テ
ラ
バ
イ
ト
と
い
う
膨
大
な
量
が
あ
り
ま
す
。
更
に
毎
月
新
し
い
保
存
対
象
の
サ
イ
ト
が
そ
こ
に
送
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
紹
介
し
た
色
々
な
形
で
の
参
加
の
可
能
性
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ー
カ
イ
ブ
の
作
る
側
と
使
う
側
の
壁
を
で
き
れ
ば
な
く
す
こ
と
、
あ
る
い
は
低
く
す
る
こ
と
が
目
的
で
す
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
誰
も
が
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
キ
ュ
レ
ー
ト
し
て
自
分
の
物
語
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
「
こ
れ
は
非
常
に
理
想
的
で
無
茶
な
夢
だ
。
あ
な
た
は
日
本
の
現
状
あ
る
い
は
世
界
の
現
状
を
知
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
る
と
仕
方
な
い
の
で
す
が
、
被
災
地
に
い
る
方
々
、
あ
る
い
は
研
究
者
、
あ
る
い
は
政
策
立
案
者
、
そ
し
て
一
般
市
民
に
と
っ
て
も
有
益
な
道
具
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
今
す
ぐ
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
長
期
的
に
重
要
に
な
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
今
現
在
は
う
ち
の
ア
ー
カ
イ
ブ
を
使
わ
ず
、
グ
ー
グ
ル
で
検
索
す
る
だ
け
で
、
か
な
り
の
震
災
関
係
の
情
報
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
き
れ
い
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
グ
ー
グ
ル
だ
け
を
使
っ
て
か
な
り
の
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
探
せ
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
は
今
だ
け
で
す
。
二
年
後
、
五
年
後
、
あ
る
い
は
一
〇
年
後
、
五
〇
年
後
、
こ
の
よ
う
な
ア
ー
カ
イ
ブ
な
し
に
、
二
〇
一
一
、
二
〇
一
二
年
の
東
日
本
大
震
災
の
時
の
日
本
を
知
る
こ
と
は
大
変
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
紙
を
保
存
す
る
従
来
の
ア
ー
カ
イ
ブ
も
そ
う
で
す
が
、
そ
の
重
要
性
と
価
値
は
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
大
き
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
長
く
話
し
ま
し
た
が
、
最
後
に
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
懸
念
に
つ
い
て
簡
単
で
す
が
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
や
り
始
め
て
か
ら
時
々
眠
れ
な
い
時
が
あ
り
ま
す
。
三
つ
の
理
由
で
。
一
つ
は
、
う
ち
の
ソ
フ
ト
開
発
チ
ー
ム
は
、
約
束
す
る
の
が
う
ま
い
で
す
よ
、
み
ん
な
（
会
場
：
笑
）。「
こ
れ
が
で
き
ま
す
」
ま
た
「
こ
れ
も
で
き
ま
す
」、「
来
月
ま
で
に
deliver〔
納
品
〕
し
ま
す
」
っ
て
。
一
年
数
か
月
前
ま
で
は
、
ソ
フ
ト
開
発
の
人
た
ち
と
つ
き
あ
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
一
年
間
で
学
ん
だ
こ
と
は
、
ソ
フ
ト
の
完
成
は
大
体
遅
れ
る
し
、
最
初
は
絶
対
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
。
今
回
も
七
月
一
日
に
東
京
の
国
会
図
書
館
で
発
表
し
ま
す
か
ら
六
月
一
日
に
は
deliver
し
て
く
だ
さ
い
、
一
か
月
間
は
試
し
た
り
し
ま
し
ょ
う
、
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
結
局
見
せ
て
も
ら
っ
た
の
は
六
月
二
〇
日
。
徹
夜
で
間
に
合
っ
た
ん
だ
け
ど
、
ま
だ
完
全
で
は
な
い
か
ら
。
で
す
か
ら
、
眠
れ
な
い
理
由
の
一
つ
は
、
開
発
チ
ー
ム
が
約
束
通
り
に
作
っ
て
く
れ
な
い
こ
と
（
会
場
：
笑
）。
が
、
最
終
的
に
大
体
間
に
合
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
遅
く
な
っ
た
ぐ
ら
い
で
。
ま
だ
上
手
く
全
部
が
機
能
し
な
い
こ
と
は
仕
方
が
な
い
の
で
す
。
と
き
ど
き
眠
れ
な
く
な
る
二
つ
め
の
理
由
は
ほ
ぼ
な
く
な
り
ま
し
た
。
図
１
で
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見
せ
た
い
ろ
い
ろ
な
パ
ー
ト
ナ
ー
組
織
が
あ
る
の
で
す
が
、
最
初
心
配
し
た
の
は
皆
さ
ん
が
本
当
に
快
く
自
分
が
集
め
て
い
る
も
の
を
シ
ェ
ア
し
て
く
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
自
分
の
サ
イ
ト
で
公
開
し
て
い
る
も
の
で
す
の
で
、
自
分
の
サ
イ
ト
に
来
る
人
の
み
に
使
わ
せ
る
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
心
配
で
し
た
。
逆
に
、
あ
な
た
の
ア
ー
カ
イ
ブ
サ
イ
ト
経
由
で
見
せ
る
の
は
困
る
と
い
う
反
応
が
出
る
の
で
は
と
ち
ょ
っ
と
心
配
し
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
話
し
て
み
る
と
こ
の
よ
う
な
問
題
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
三
つ
め
の
心
配
は
い
ま
だ
に
最
大
の
眠
れ
な
い
原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
利
用
者
が
実
際
出
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。
誰
が
こ
の
せ
っ
か
く
作
っ
た
ア
ー
カ
イ
ブ
を
使
う
の
で
し
ょ
う
か
。
い
ま
だ
に
分
か
り
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
あ
る
程
度
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
ど
の
程
度
？
そ
の
意
味
で
、
今
日
も
質
疑
応
答
の
時
間
に
ぜ
ひ
こ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
の
利
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
ご
意
見
を
聞
き
た
い
の
で
す
。「
あ
な
た
は
あ
ま
り
に
も
理
想
主
義
者
で
は
な
い
か
」
と
か
、「
い
や
、
今
の
日
本
の
学
生
は
こ
う
い
っ
た
仕
組
み
を
操
作
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
高
校
生
だ
っ
た
ら
間
違
い
な
い
」
と
か
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
教
育
の
現
場
で
こ
の
よ
う
な
ア
ー
カ
イ
ブ
を
使
え
ま
す
か
。
例
え
ば
社
会
科
で
自
分
の
町
を
勉
強
し
た
い
と
す
る
。
先
生
が
ク
ラ
ス
を
チ
ー
ム
に
分
け
て
、
四
、
五
人
ず
つ
で
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
作
り
、
情
報
を
交
換
す
る
教
育
の
た
め
の
道
具
と
し
て
役
に
立
つ
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
は
そ
う
期
待
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
う
な
る
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
も
し
使
わ
れ
る
の
で
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
に
？
何
の
た
め
に
？
今
、
教
育
の
例
を
出
し
ま
し
た
が
、
ど
う
い
っ
た
テ
ー
マ
で
検
索
し
て
、
ど
う
い
っ
た
テ
ー
マ
で
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
作
る
か
。
こ
れ
も
知
り
た
い
。
私
の
同
僚
の
ベ
ス
タ
ー
教
授
は
文
化
人
類
学
者
な
ん
で
す
が
、
今
年
の
春
、
日
本
の
社
会
と
文
化
を
教
え
る
大
学
院
の
授
業
の
最
後
に
、
大
震
災
に
つ
い
て
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
学
生
に
や
ら
せ
た
。
そ
の
時
に
こ
の
ベ
ー
タ
版
が
ま
だ
出
来
て
い
な
く
て
、
や
や
単
純
だ
っ
た
ア
ル
フ
ァ
版
を
使
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
い
く
つ
か
非
常
に
面
白
い
報
告
が
出
ま
し
た
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
機
能
は
ま
だ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
た
だ
検
索
し
て
、
そ
れ
を
自
分
の
研
究
報
告
の
中
で
触
れ
た
り
報
告
し
た
り
と
い
う
形
で
使
っ
た
の
で
す
。
例
え
ば
、
あ
る
学
生
は
動
物
が
震
災
の
後
い
ろ
ん
な
意
味
で
重
要
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
調
べ
ま
し
た
。
救
援
活
動
で
働
い
た
犬
も
い
た
し
、
動
物
を
探
し
て
救
援
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
震
災
後
の
動
物
と
人
間
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
極
め
て
面
白
い
報
告
を
ま
と
め
た
そ
う
で
す
。
で
す
か
ら
様
々
な
利
用
の
仕
方
が
あ
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。
あ
る
地
域
に
住
む
人
た
ち
が
、
そ
の
地
域
の
経
験
を
互
い
に
記
録
に
、
あ
る
い
は
記
憶
に
留
め
た
い
場
合
に
も
使
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
な
っ
た
時
の
懸
念
は
ど
の
辺
に
あ
る
か
。
一
つ
は
、
も
ち
ろ
ん
公
開
ア
ー
カ
イ
ブ
の
み
で
は
す
べ
て
が
分
か
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
れ
を
安
易
に
考
え
て
も
ら
っ
て
は
困
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
特
に
政
治
の
世
界
に
は
、
い
ろ
ん
な
レ
ベ
ル
が
あ
り
ま
す
。
中
央
の
政
治
も
あ
る
し
、
自
治
体
の
政
治
も
あ
る
。
や
っ
ぱ
り
公
開
し
た
く
な
い
話
は
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。
辛
い
か
ら
公
開
し
た
く
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
で
も
ち
ろ
ん
公
開
し
な
い
で
い
い
ん
で
す
が
、
例
え
ば
、
新
聞
記
者
や
研
究
者
の
本
来
の
仕
事
は
―
―
歴
史
学
者
も
同
じ
で
す
が
―
―
、
ち
ょ
っ
と
隠
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
け
れ
ど
も
重
要
な
も
の
、
例
え
ば
喧
嘩
や
問
題
や
何
か
を
明
る
み
に
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出
す
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
調
査
は
こ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
に
頼
っ
て
い
て
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
公
開
ア
ー
カ
イ
ブ
で
、
東
電
の
話
は
あ
る
程
度
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。
何
か
を
暴
露
し
た
人
が
自
分
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
載
せ
た
と
か
、
そ
れ
に
対
し
て
反
論
が
あ
っ
た
と
か
。
で
も
他
の
研
究
方
法
や
他
に
情
報
を
探
す
方
法
も
、も
ち
ろ
ん
必
要
で
す
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
私
が
心
配
し
て
い
る
問
題
は
著
作
権
で
す
。
日
本
で
も
肖
像
権
が
か
な
り
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
個
々
人
の
権
利
を
尊
重
し
な
が
ら
、
公
開
ア
ー
カ
イ
ブ
を
作
る
の
は
ど
こ
ま
で
可
能
な
の
か
。
こ
こ
二
、
三
日
、
国
会
図
書
館
で
、
特
に
昨
日
、
仙
台
の
東
北
大
学
で
議
論
し
た
時
は
二
時
間
ぐ
ら
い
こ
の
話
を
し
ま
し
た
。
今
の
日
本
、
日
本
だ
け
で
は
な
く
ア
メ
リ
カ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
他
の
国
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
現
在
の
法
律
は
バ
ー
チ
ャ
ル
な
世
界
で
の
情
報
の
流
通
に
追
い
つ
い
て
な
い
わ
け
で
す
。
法
律
に
も
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
材
料
の
持
ち
主
に
も
公
開
し
た
い
け
ど
怖
い
、
だ
か
ら
公
開
し
な
い
、
ク
レ
ー
ム
を
付
け
ら
れ
た
ら
困
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
慎
重
す
ぎ
る
く
ら
い
の
慎
重
さ
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
時
々
そ
れ
が
言
い
訳
に
な
り
ま
す
。
あ
る
理
由
で
公
開
し
た
く
な
い
。
け
れ
ど
そ
の
理
由
を
言
い
た
く
な
い
か
ら
、
肖
像
権
の
尊
重
と
い
う
言
い
訳
が
ま
し
い
こ
と
を
言
う
時
も
あ
り
ま
す
。
で
も
こ
れ
も
も
ち
ろ
ん
丁
寧
に
取
り
扱
わ
な
い
と
い
け
な
い
問
題
で
す
。
今
の
私
の
感
じ
で
は
、
日
本
で
は
皆
さ
ん
が
極
め
て
慎
重
。
場
合
に
よ
っ
て
は
慎
重
す
ぎ
る
ぐ
ら
い
慎
重
で
す
か
ら
、
特
に
情
報
の
共
有
と
な
る
と
、
こ
れ
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
な
る
わ
け
で
す
。
話
が
長
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
の
仕
事
を
や
り
始
め
た
背
景
に
は
、
ま
ず
何
か
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
わ
り
と
単
純
な
発
想
が
あ
り
ま
し
た
。
大
変
な
時
に
研
究
者
と
し
て
何
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
発
想
。
段
々
と
そ
の
何
か
は
、
た
だ
情
報
を
集
め
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
作
り
と
い
う
か
、
対
話
の
場
を
形
成
す
る
た
め
の
仕
事
に
な
っ
た
と
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
話
は
こ
の
辺
で
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
コ
メ
ン
ト
や
質
問
を
お
願
い
し
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
（
会
場
：
拍
手
）。
〔
質
疑
応
答
〕
―
―
Ｎ
Ｈ
Ｋ
な
ど
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
と
連
携
す
る
計
画
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。ゴ
ー
ド
ン
氏
良
か
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
欲
し
い
と
前
も
っ
て
頼
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
（
会
場
：
笑
）、
そ
の
質
問
は
出
て
欲
し
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
っ
た
情
報
も
取
り
入
れ
た
い
で
す
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
商
業
ベ
ー
ス
の
メ
デ
ィ
ア
の
や
り
方
は
違
う
は
ず
な
の
に
、
ど
う
も
Ｎ
Ｈ
Ｋ
も
商
業
ベ
ー
ス
の
メ
デ
ィ
ア
と
似
た
よ
う
な
姿
勢
に
今
の
と
こ
ろ
な
っ
て
い
る
。
非
常
に
残
念
に
思
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
河
北
新
報
と
か
朝
日
新
聞
、
読
売
新
聞
な
ど
は
商
業
ベ
ー
ス
で
す
。
記
事
を
全
部
無
料
で
私
た
ち
の
ア
ー
カ
イ
ブ
経
由
で
見
せ
て
し
ま
う
と
自
社
の
有
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
意
味
が
な
く
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、次
の
よ
う
な
線
で
今
、
交
渉
中
で
す
。
河
北
新
報
は
、
現
地
で
貴
重
な
記
事
を
た
く
さ
ん
書
き
ま
し
た
。
四
万
ほ
ど
記
事
が
あ
る
そ
う
で
す
。
信
じ
が
た
い
の
で
す
が
本
当
で
す
。
一
年
三
か
月
で
四
万
と
い
う
数
字
は
、
一
日
一
〇
〇
に
近
い
の
で
す
。
新
聞
全
部
が
大
震
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災
関
連
の
ニ
ュ
ー
ス
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
幸
い
、
そ
の
見
出
し
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
東
北
大
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
河
北
新
報
と
協
力
し
て
い
る
の
で
、
そ
こ
を
通
じ
て
う
ち
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
目
指
し
て
い
る
の
は
二
〇
一
三
年
か
一
四
年
中
に
、
こ
の
日
の
こ
の
記
事
に
こ
の
話
題
に
つ
い
て
こ
う
い
っ
た
見
出
し
が
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
情
報
を
ア
ー
カ
イ
ブ
に
入
れ
る
こ
と
で
す
。
例
え
ば
先
ほ
ど
と
同
じ
く
、
南
三
陸
を
検
索
し
た
ら
南
三
陸
に
つ
い
て
河
北
新
報
に
載
っ
た
記
事
が
見
出
し
だ
け
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
を
読
み
た
け
れ
ば
、
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
、「
こ
の
記
事
を
全
文
読
み
た
け
れ
ば
会
員
登
録
し
て
く
だ
さ
い
」
と
出
ま
す
。
正
直
言
う
と
河
北
新
報
も
も
う
ち
ょ
っ
と
オ
ー
プ
ン
に
し
た
ら
い
い
と
思
う
の
で
す
が
、
向
こ
う
の
ス
タ
ン
ス
は
理
解
で
き
ま
す
。
朝
日
の
方
に
も
似
た
よ
う
な
交
渉
を
し
て
い
ま
す
。
二
社
ぐ
ら
い
入
る
と
そ
の
後
は
似
た
感
じ
で
参
加
し
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
今
の
と
こ
ろ
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
は
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
よ
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
も
自
分
の
大
震
災
放
送
ア
ー
カ
イ
ブ
を
立
ち
あ
げ
て
い
ま
す
。
す
ば
ら
し
い
コ
ン
テ
ン
ツ
で
す
。「
じ
ゃ
あ
、
今
度
は
う
ち
の
サ
イ
ト
経
由
で
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
撮
っ
た
動
画
を
写
真
や
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
と
同
じ
く
リ
ス
ト
に
表
示
し
、
そ
の
ま
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
提
案
し
ま
し
た
。
だ
が
今
の
と
こ
ろ
、
河
北
新
報
や
朝
日
の
見
出
し
と
同
じ
よ
う
に
動
画
の
リ
ス
ト
を
う
ち
で
見
せ
る
だ
け
で
、
見
た
い
な
ら
ば
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
来
て
そ
こ
で
見
る
よ
う
に
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
、
と
の
返
事
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
悪
い
返
事
で
な
い
け
れ
ど
、
も
う
ち
ょ
っ
と
積
極
的
に
協
力
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
国
民
の
税
金
を
直
接
使
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
税
金
に
近
い
形
で
維
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
商
業
ベ
ー
ス
の
新
聞
と
性
格
が
違
う
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
も
う
ち
ょ
っ
と
積
極
的
に
な
る
と
い
い
な
と
い
う
の
が
私
の
率
直
な
感
想
で
す
。
（
結
局
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
快
く
私
た
ち
の
ア
ー
カ
イ
ブ
に
直
接
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ー
カ
イ
ブ
の
内
容
を
公
開
す
る
こ
と
に
し
て
く
れ
ま
し
た
。
心
か
ら
感
謝
し
ま
す
。
―
―
追
記
）。――
い
く
つ
か
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
一
つ
め
は
、
ツ
イ
ー
ト
の
収
拾
に
つ
い
て
で
す
。
ツ
イ
ー
ト
を
収
拾
す
る
と
な
る
と
、
膨
大
な
数
を
収
拾
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
リ
ツ
イ
ー
ト
な
ど
は
大
本
を
た
ど
っ
て
収
拾
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
リ
ツ
イ
ー
ト
さ
れ
た
数
も
含
め
て
全
部
保
存
さ
れ
て
い
る
の
か
。
二
つ
め
は
、
震
災
に
関
す
る
デ
マ
が
ツ
イ
ー
ト
を
介
し
て
広
く
出
回
っ
た
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
デ
マ
も
含
め
て
全
部
を
収
拾
す
る
と
い
う
姿
勢
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
は
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
で
選
別
さ
れ
て
残
さ
れ
る
の
か
。
情
報
の
真
偽
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
収
拾
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ゴ
ー
ド
ン
氏
両
方
と
も
重
要
な
質
問
で
、
特
に
二
つ
め
は
難
し
い
で
す
。
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
六
〇
万
ほ
ど
あ
り
、私
は
ま
だ
全
部
読
ん
で
な
い
ん
で
す
が
、
ツ
イ
ー
ト
も
リ
ツ
イ
ー
ト
も
両
方
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
大
震
災
関
係
の
い
ろ
ん
な
タ
グ
が
付
い
た
も
の
で
す
。
今
も
い
く
つ
か
の
タ
グ
の
ツ
イ
ー
ト
を
集
め
続
け
て
い
る
ん
で
す
が
、
数
が
徐
々
に
増
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
私
は
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
ア
カ
ウ
ン
ト
を
持
っ
て
い
な
い
し
、
あ
ま
り
縁
の
な
い
世
界
で
す
。
で
も
、
若
い
ス
タ
ッ
フ
が
ツ
イ
ー
ト
の
分
析
は
重
要
だ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
非
常
に
高
度
な
分
析
も
あ
れ
ば
、
一
つ
一
つ
読
ん
で
そ
の
内
容
を
見
る
ミ
ク
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ロ
な
分
析
な
ど
色
々
あ
る
と
言
う
の
で
、集
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
中
に
は
、
例
え
ば
デ
マ
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
私
は
確
か
め
て
な
い
の
で
す
が
、
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
と
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
も
そ
う
で
す
。
講
演
で
言
い
忘
れ
た
の
で
す
が
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
ー
カ
イ
ブ
」
と
手
を
組
ん
で
集
め
て
い
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
多
く
は
日
本
語
の
、
日
本
発
信
の
日
本
語
サ
イ
ト
で
す
が
、
日
本
の
組
織
が
英
語
で
発
信
し
て
い
る
サ
イ
ト
も
あ
れ
ば
、
他
国
発
信
の
英
語
サ
イ
ト
も
あ
る
し
、
中
国
発
信
の
サ
イ
ト
も
か
な
り
あ
り
ま
す
し
、
韓
国
も
少
し
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
中
に
も
―
―
デ
マ
は
外
国
に
限
っ
て
で
は
な
い
の
で
す
が
―
―
、
外
国
か
ら
の
デ
マ
も
あ
り
得
る
わ
け
で
す
し
、
ツ
イ
ー
ト
も
同
じ
で
す
。
そ
れ
を
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
し
て
削
る
の
で
は
な
く
て
、
将
来
の
研
究
あ
る
い
は
今
の
研
究
の
中
で
真
偽
を
決
め
る
の
は
使
う
人
や
研
究
者
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
デ
マ
を
信
じ
て
し
ま
う
リ
ス
ク
は
あ
る
ん
で
す
が
、
デ
マ
な
ど
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
目
を
つ
む
っ
て
し
ま
う
リ
ス
ク
の
方
が
大
き
い
と
思
う
ん
で
す
。
こ
の
春
、
学
部
の
学
生
が
こ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
が
ま
だ
公
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
グ
ー
グ
ル
を
使
っ
て
、
面
白
い
卒
論
を
書
き
ま
し
た
。
日
本
の
あ
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
、
中
国
の
四
川
地
震
の
時
に
、
あ
い
つ
ら
が
そ
う
な
っ
て
良
か
っ
た
と
か
い
う
日
本
発
信
の
非
常
に
厳
し
い
声
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
中
国
人
が
読
ん
で
憤
慨
し
て
反
論
す
る
。
そ
れ
で
今
回
は
仕
返
し
と
い
う
か
、
中
国
発
信
の
サ
イ
ト
が
東
日
本
大
震
災
に
対
し
て
デ
マ
的
な
非
常
に
厳
し
い
こ
と
を
書
く
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
、
や
り
と
り
、
そ
れ
を
分
析
し
た
極
め
て
冷
静
で
立
派
な
卒
論
を
書
い
た
学
生
が
い
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
そ
れ
ら
の
サ
イ
ト
や
ツ
イ
ー
ト
を
残
す
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
も
し
か
し
た
ら
私
た
ち
は
注
意
書
き
を
付
け
る
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
こ
の
中
に
は
様
々
な
情
報
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
検
閲
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
デ
マ
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
も
ご
理
解
く
だ
さ
い
」
と
か
、
入
れ
る
と
い
い
の
で
し
ょ
う
か
ね
。
―
―
二
つ
お
伺
い
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
こ
と
で
す
。
立
ち
あ
げ
後
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
も
相
当
お
金
が
か
か
る
と
思
う
の
で
す
が
、
ど
う
維
持
さ
れ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。
二
つ
め
は
、
い
ま
大
震
災
が
一
つ
の
転
換
点
と
し
て
、
明
治
の
「
開
国
」
と
昭
和
の
「
敗
戦
」
に
次
ぐ
「
第
三
の
開
国
」
と
言
わ
れ
た
り
、
逆
に
結
局
こ
れ
ま
で
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
議
論
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
歴
史
学
者
と
し
て
、
こ
の
過
程
で
い
ろ
い
ろ
な
資
料
を
ご
覧
に
な
っ
た
ゴ
ー
ド
ン
先
生
は
、
こ
の
東
日
本
大
震
災
が
何
か
一
つ
の
転
換
点
に
な
る
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
ゴ
ー
ド
ン
氏
ま
ず
、
お
金
の
話
で
す
が
、
う
ち
の
研
究
所
は
非
常
に
運
が
い
い
と
い
う
か
、
か
つ
て
予
算
を
使
っ
て
な
か
っ
た
時
も
あ
り
ま
し
た
。
日
本
の
、
特
に
私
立
大
学
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
公
立
で
は
三
月
末
ま
で
に
使
わ
な
け
れ
ば
予
算
を
戻
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
皆
も
の
す
ご
く
無
駄
遣
い
を
す
る
ん
で
す
よ
（
会
場
：
笑
）。
こ
れ
は
冗
談
に
聞
こ
え
る
け
ど
、
冗
談
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
う
ち
の
研
究
所
は
、
だ
い
た
い
毎
年
三
月
半
ば
に
日
本
の
ど
こ
か
か
ら
依
頼
が
来
ま
す
。「
ち
ょ
っ
と
お
尋
ね
し
た
い
。
あ
な
た
の
と
こ
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
し
た
い
。
う
ち
が
費
用
を
全
部
持
つ
か
ら
場
所
だ
け
く
れ
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
時
々
「
ご
め
ん
な
さ
い
」
と
言
う
ん
で
す
け
ど
、
向
こ
う
が
来
る
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理
由
は
た
だ
お
金
が
余
っ
た
の
で
使
わ
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
よ
。
幸
い
う
ち
の
大
学
で
は
、
積
立
金
み
た
い
に
毎
年
使
っ
て
い
な
い
予
算
を
予
備
金
と
し
て
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
何
の
た
め
に
と
っ
て
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
や
っ
ぱ
り
い
ざ
と
い
う
時
に
使
う
た
め
で
す
。
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
。
こ
れ
は
「
い
ざ
と
い
う
時
だ
」
と
み
ん
な
で
決
め
た
の
で
、
こ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
作
り
に
乗
り
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
外
か
ら
の
grant〔
助
成
金
〕
も
探
し
ま
し
た
。
国
際
交
流
基
金
か
ら
grantを
も
ら
い
ま
し
た
し
、
他
の
ア
メ
リ
カ
の
財
団
に
も
話
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
な
ん
と
か
な
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
総
務
省
も
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
支
援
す
る
予
算
を
、
億
単
位
で
準
備
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
う
ち
の
方
に
直
接
入
っ
て
こ
な
い
こ
と
は
当
然
で
す
。
や
っ
ぱ
り
日
本
国
内
で
使
わ
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
も
う
ち
の
パ
ー
ト
ナ
ー
組
織
が
そ
れ
を
も
ら
う
と
、
う
ち
の
ア
ー
カ
イ
ブ
も
連
携
型
で
す
の
で
、
間
接
的
で
す
が
よ
り
豊
か
な
情
報
を
共
有
で
き
ま
す
。
二
つ
め
の
質
問
、
こ
の
大
震
災
が
転
換
期
に
な
る
か
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
ず
っ
と
考
え
て
る
わ
け
で
す
よ
。
御
厨
貴
先
生
が
最
近
出
し
た
本
の
タ
イ
ト
ル
で
「
戦
後
か
ら
災
後
へ
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
震
災
後
と
い
う
意
味
の
「
災
後
」。
私
も
震
災
は
分
岐
点
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
単
純
化
す
る
と
可
能
性
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
物
事
が
極
め
て
大
き
く
変
わ
る
契
機
、改
革
や
何
か
が
起
こ
る
分
岐
点
に
な
る
可
能
性
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
従
来
の
問
題
、
従
来
の
社
会
・
政
治
・
経
済
の
中
に
あ
る
矛
盾
や
問
題
が
よ
り
深
刻
に
な
る
だ
け
と
い
う
可
能
性
で
す
。
問
題
や
領
域
に
よ
っ
て
、
両
方
あ
り
得
ま
す
。
原
発
と
な
る
と
今
の
と
こ
ろ
は
従
来
の
矛
盾
が
先
鋭
化
し
た
だ
け
で
な
く
て
、
か
な
り
大
き
な
変
化
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
が
、
判
断
す
る
に
は
ま
だ
早
い
で
す
ね
。
で
も
、
こ
の
質
問
は
極
め
て
重
要
で
す
。
ま
さ
に
、
私
も
同
僚
も
、
皆
さ
ん
も
考
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
を
変
え
た
い
と
思
う
人
は
大
体
、
こ
の
大
震
災
を
契
機
に
方
向
性
を
変
え
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
思
っ
て
い
る
方
向
に
大
震
災
を
も
っ
て
い
こ
う
と
す
る
わ
け
で
す
。
で
も
皆
そ
れ
ぞ
れ
、
従
来
と
同
じ
方
向
性
で
行
こ
う
と
す
る
と
、
従
来
の
い
ろ
ん
な
亀
裂
や
対
立
が
そ
の
ま
ま
深
く
な
る
だ
け
で
す
。
そ
れ
が
私
の
心
配
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
私
が
望
ん
で
い
る
方
向
に
持
っ
て
い
き
た
い
わ
け
で
す
が
、
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。―
―
こ
う
い
う
こ
と
は
本
来
、
民
間
の
ど
こ
か
が
や
っ
て
く
れ
る
の
に
任
せ
る
の
で
は
な
く
政
府
が
や
る
べ
き
だ
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
政
府
が
民
間
の
情
報
を
漁
っ
て
ま
と
め
る
よ
う
な
こ
と
は
す
べ
き
で
は
な
い
と
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。
ゴ
ー
ド
ン
氏
そ
う
で
す
ね
、
国
会
図
書
館
も
か
な
り
こ
の
領
域
で
仕
事
を
行
な
っ
て
は
い
る
の
で
す
が
、
法
的
な
枠
組
み
の
中
で
も
、
あ
る
い
は
国
会
図
書
館
独
自
の
規
則
の
中
で
も
、
公
的
サ
イ
ト
―
―
自
治
体
、
政
府
機
関
、
内
閣
な
ど
の
情
報
の
み
集
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
他
方
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
ー
カ
イ
ブ
」
は
、
民
間
サ
イ
ト
の
情
報
を
集
め
て
い
る
。
外
国
に
あ
る
組
織
で
す
の
で
、
「
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
ど
う
か
」
と
日
本
で
は
思
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
何
か
ア
メ
リ
カ
で
た
く
ら
ん
で
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
（
会
場
：
笑
）、
あ
る
い
は
Ｃ
Ｉ
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Ａ
と
何
か
手
を
結
ん
で
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
か
、
言
う
人
も
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
な
い
と
信
じ
て
い
ま
す
が
。
先
ほ
ど
法
律
が
実
態
に
追
い
付
い
て
な
い
と
言
い
ま
し
た
が
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
本
な
ら
ば
出
版
物
で
す
ね
。
国
会
図
書
館
は
何
も
政
府
が
出
し
た
本
だ
け
を
集
め
る
の
で
は
な
く
て
、
ど
ん
な
本
で
も
全
部
集
め
る
権
限
を
持
つ
わ
け
で
す
。
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
出
版
物
に
例
え
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
を
保
管
す
る
権
利
を
持
つ
は
ず
。
で
も
今
、
そ
の
権
利
は
な
い
。
民
間
サ
イ
ト
を
保
存
し
な
い
の
は
国
会
図
書
館
が
怠
け
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
日
本
の
法
体
制
に
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ウ
ェ
ブ
ア
ー
カ
イ
ビ
ン
グ
に
ア
メ
リ
カ
の
国
会
図
書
館
が
ど
れ
ほ
ど
取
り
組
ん
で
い
る
の
か
、
私
の
知
識
不
足
で
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
他
の
国
で
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
も
う
ち
ょ
っ
と
知
る
べ
き
で
す
。
こ
れ
は
日
本
に
限
っ
て
の
問
題
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
や
っ
ぱ
り
将
来
に
向
け
て
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
扱
い
を
変
え
る
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
す
べ
て
を
政
府
が
や
る
と
か
え
っ
て
困
る
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
非
常
に
難
し
い
問
題
で
す
ね
。
で
も
、
も
う
ち
ょ
っ
と
政
府
が
や
る
と
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
―
―
世
界
史
的
に
見
た
時
に
こ
の
大
震
災
、
そ
し
て
こ
の
記
録
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
と
お
考
え
で
す
か
。
ゴ
ー
ド
ン
氏
そ
う
で
す
ね
、
こ
れ
は
重
要
な
質
問
で
す
。
厳
し
い
言
い
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
東
日
本
大
震
災
に
は
二
つ
の
「
震
災
」
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
海
岸
沿
い
の
津
波
被
害
と
福
島
。
世
界
史
的
に
は
、
や
っ
ぱ
り
福
島
が
ほ
と
ん
ど
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
沿
岸
の
津
波
の
悲
劇
を
世
界
の
皆
が
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
一
番
関
心
を
持
つ
の
は
福
島
の
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
将
来
的
に
は
東
日
本
大
震
災
の
よ
り
大
き
な
意
味
は
そ
ち
ら
の
方
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
よ
り
一
般
的
に
、
よ
り
広
く
解
釈
す
る
と
従
来
の
権
威
、
科
学
に
対
す
る
疑
問
、
権
威
の
喪
失
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
原
子
力
発
電
所
は
絶
対
安
全
だ
と
言
っ
て
き
た
工
学
者
と
か
、
地
震
を
予
測
で
き
る
と
い
う
の
が
日
本
の
地
震
学
の
根
底
に
あ
っ
た
け
ど
、
そ
れ
な
ら
ば
ど
う
し
て
東
海
で
も
な
く
南
海
で
も
な
く
て
東
北
に
地
震
が
起
こ
っ
た
の
か
と
い
う
、
権
威
に
対
す
る
疑
問
。
日
本
の
、
あ
る
い
は
世
界
の
seism
ology〔
地
震
学
〕
を
考
え
直
す
き
っ
か
け
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
と
は
、
防
波
堤
な
ど
を
造
れ
ば
大
丈
夫
だ
と
い
う
工
学
者
、
そ
の
分
野
の
正
式
な
日
本
語
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
hydraulic
engineering〔
水
理
工
学
〕
の
権
威
も
か
な
り
落
ち
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
我
々
の
技
術
や
科
学
で
は
ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
権
威
に
対
す
る
疑
問
を
世
界
に
投
げ
か
け
た
大
事
件
・
大
災
害
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
た
だ
権
威
を
持
っ
て
い
た
人
間
は
一
生
懸
命
そ
れ
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。
分
か
り
ま
せ
ん
。
―
―
「
対
話
の
場
と
し
て
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
「
対
話
」
を
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
は
、
こ
れ
ま
で
に
ど
う
い
っ
た
「
対
話
」
が
な
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ゴ
ー
ド
ン
氏
そ
う
で
す
ね
、
今
の
と
こ
ろ
は
、
う
ち
の
研
究
所
と
他
の
ア
ー
カ
イ
ブ
作
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
人
た
ち
で
対
話
が
で
き
た
こ
と
は
、
意
味
が
あ
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る
と
思
い
ま
す
。
将
来
考
え
て
い
る
の
は
、
ど
こ
か
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
作
り
た
い
人
、
他
の
人
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
見
て
刺
激
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
何
か
す
る
と
い
う
対
話
は
一
つ
の
あ
り
方
で
す
。
今
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
機
能
で
は
、
長
い
説
明
を
書
け
な
い
ん
で
す
ね
。
作
っ
た
人
が
一
つ
の
同
じ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
こ
れ
ら
の
物
を
ど
う
し
て
入
れ
た
か
を
、
見
た
人
は
自
分
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
も
う
ち
ょ
っ
と
説
明
が
つ
け
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
、
集
め
た
材
料
を
巧
み
に
披
露
で
き
る
仕
組
み
を
作
れ
ば
対
話
が
増
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
向
け
て
今
努
力
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
例
え
ば
、
一
〇
〇
と
か
、
あ
る
い
は
一
〇
〇
〇
ぐ
ら
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
で
き
る
と
、
今
度
こ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
を
使
う
人
は
、
そ
の
中
身
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
の
中
身
を
見
て
何
を
作
っ
た
ら
い
い
か
ヒ
ン
ト
を
得
ま
す
。
あ
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
見
て
こ
の
立
場
は
間
違
っ
て
い
る
と
思
え
ば
、
今
度
は
違
う
立
場
か
ら
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
作
り
出
す
と
か
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
対
話
を
期
待
し
て
い
る
の
で
す
が
、
で
き
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
し
ば
ら
く
時
間
が
か
か
る
と
思
い
ま
す
。
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